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ABSTRACT 
 
This study aims to test and analyze the empirical evidence on the effect of 
Regional Original Income (PAD) and General Allocation Fund (DAU) toward 
Absolute Poverty Level (AKA) with Regional Economic Growth (PER) as 
intervening variable on decentralization context in Indonesia. This study uses 
pooled data from an entire Provincial Governments in Indonesia from 2011 to 
2015. The population of this study are 34 Provincial Governments in Indonesia 
which samples are 33 Provinces chosen by purposive sampling method. The 
pooled data type is secondary data which obtained from Provincial Governments 
Budget Realization Report (audited), Examination Report from BPK, 
publications from BPS, and working papers from World Bank and Asian 
Development Bank. The type of this study is quantitative-deductive hypothesis 
study which uses pooled data regression model and path analysis as research 
methodologies. 
This study proves that (1) Both PAD and DAU have partial and simultaneous 
direct significant effect toward Regional Economic Growth; (2) Regional 
Economic Growth have no direct significant effect toward Absolute Poverty 
Level if it tested individually. However, if it is tested simultaneously with PAD 
and DAU, the effect of Regional Economic Growth towards Absolute Poverty 
Level changed from insignificant to significant; and (3) Both PAD and DAU 
have partial indirect significant effect toward Absolute Poverty Level through 
Regional Economic Growth as intervening variable. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara empiris 
pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) 
terhadap Angka Kemiskinan Absolut (AKA) dengan Pertumbuhan Ekonomi 
Regional (PER) sebagai variabel intervening dalam konteks desentralisasi di 
Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel dari seluruh Pemerintah 
Provinsi di Indonesia tahun 2011-2015. Populasi penelitian ini adalah 34 Provinsi 
di Indonesia dengan sampel 33 Provinsi yang dipilih menggunakan metode 
sampel bertujuan (purposive sampling). Jenis data panel dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (audited) 
Pemerintah Provinsi, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, publikasi BPS, serta 
working paper dari World Bank dan Asian Development Bank. Jenis penelitian 
ini adalah penelitian hipotesis deduktif kuantitatif dengan metodologi pengujian 
menggunakan model regresi data panel dan analisis jalur. 
Hasil penelitian membuktikan bahwa (1) PAD dan DAU secara parsial dan 
simultan berpengaruh langsung dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
Regional; (2) Pertumbuhan Ekonomi Regional tidak berpengaruh langsung dan 
signifikan terhadap Angka Kemiskinan Absolut pada pengujian secara 
individual. Namun apabila diuji bersamaan dengan PAD dan DAU, pengaruh 
Pertumbuhan Ekonomi Regional terhadap Angka Kemiskinan Absolut berubah 
dari insignifikan menjadi signifikan; dan (3) PAD dan DAU secara parsial 
berpengaruh tidak langsung dan signifikan terhadap Angka Kemiskinan Absolut 
melalui Pertumbuhan Ekonomi Regional sebagai variabel intervening. 
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